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PENERAPANGOOD CORPORATE GOVERNANCEDALAM 
MEMINIMALKAN RISIKO OPERASIONAL BANK SYARIAH  
(Studi Terhadap BNI Syariah Cabang Palangka Raya) 
 




Perbankan yang baik adalah perbankan yang dapat melaksanakan fungsi 
kontrol juga operasionalnya. Oleh sebab itu, dibutuhkan tata kelola perusahaan 
yang baik (Good Corporate Governance) dalam setiap kegiatannya terutama bagi 
bank syariah dalam mengurangi risiko operasional.Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui seperti apa konsep Good Corporate Governance yang dimiliki BNI 
Syariah Cabang Palangka Raya dan untuk mengetahui penerapan konsep Good 
Corporate Governance BNI Syariah Cabang Palangka Raya dalam meminimalkan 
risiko operasional. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (filed research) dengan 
pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari audit internal, 
Sales Assistent, Customer Service Head dan Customer Service (CS) pada BNI 
Syariah Cabang Palangka Raya. Sedangkan data pembanding diperoleh dari 
nasabah BNI Syariah Cabang Palangka Raya. Metode pengumpulan data dengan 
metode wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang diperoleh, selanjutnya 
di analisis dengan koleksi data, reduksi data,  penyajian data dan verifikasi data. 
Dari analisis yang penulis lakukan, kemudian diungkapkan hasil penelitian 
yang menunjukkan bahwa:1) konsep yang dimiliki BNI Syariah Cabang Palangka 
Raya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), Undang-undang (UU), dan 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan berlandaskan pada prinsip 
transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan keadilan; dan 
2)Penerapan GCG dalam meminimalkan risiko operasional di BNI Syariah 
Cabang Palangka Raya yaitu dengan; Melaksanakan komitmen terhadap 
peraturan, kebijakan dan juga Kode Etik; melakukan mitigasi risiko dengan 
meningkatkan kualitas SDM yaitu dengan cara melakukan pelatihan dan 
sosialisasi manajemen risiko untuk menciptakan kesadaran (risk awareness) 
kepada seluruh unit kerja dan karyawan; untuk aspek transparansi yaitu dengan 
adanya saluran informasi yang dapat diakses oleh publik atau stakeholderdan 
pusat pengaduan nasabah melalui call center, website, sosial media, dan 
Whistleblowing System yaitu untuk mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi, 
baik yang dilakukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal melalui laporan 
yang diterima; untuk aspek pertanggungjawaban yaitu dengan adanya kebijakan 
Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) untuk 
memitigasi risiko yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan bank sebagai 
sarana pencucian uang dan pendanaan terorisme; dan untuk aspek akuntabilitas 
dengan melaksanakan pengawasan dan menempatkan audit internal untuk 
memantau kinerja dari karyawan. 
 
Kata Kunci: Good Corporate Governance, Risiko Operasional 
 v 
 
THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IN 
MINIMIZING THE OPERATIONAL RISKS OF ISLAMIC BANKS 
(STUDY OF BNI SYARIAH BRANCH PALANGKA RAYA) 
 




Good banking is that can execute control functions are also operational. 
Therefore, it takes Good Corporate Governance in each of its activities, especially 
for Islamic banks to reduce operational risk. The purpose of the study are to 
determine what concepts Good Corporate Governance by BNI Syariah Branch 
Palangka Raya and to determine the application of the concepts of Good 
Corporate Governance BNI Syariah Branch Palangka Raya in minimizing 
operational risk.  
This study belongs to field with a descriptive qualitative. The data 
obtained from internal Audits, Sales Assistant, Customer Service Head, and 
Customer Service (CS) at BNI Syariah Branch Palangka Raya. The methods of 
data collection by using interview, documentation and observation. The data 
obtained is analyzed with using data collection, data reduction, data display, and 
verification.  
From the analysis that the researcher did, then disclosed the result of the 
research show that: 1) the concept owned BNI Syariah Branch Palangka Raya 
based on Bank Indonesia Regulation (BIR), Legislation (UU) and Regulations of 
The Financial Service Authority (FSA) and is based on the principle of 
transparency, accountability, responsibility, professional and fairness; and 2) The 
implementation of Good Corporate Governance in minimizing operational risk in 
BNI Syariah Branch Palangka Raya namely; the commitment to implement 
legislation, policies and codes of conduct; mitigate risk by improving the quality 
of human resources that is by training and socialization of risk management to 
create awareness to all units and employees; to the aspect of transparency, namely 
the presence of channel information can be accessed by the public or stakeholder 
and the center of customer complaints vi call center, website, social media, and 
Whistleblowing System is to detect violations, whether committed by internal 
parties and external parties through reports received; for accountability aspect is 
the presence of Anti Money Laundering (AML) and Combating the Financing of 
Terrorism (CFT) to mitigate the risks arising from abusing of the bank as a means 
of money laundering and financing of terrorism; and for the accountability aspect 
to carry out controlling and putting the internal audit to monitor the performance 
of employees.  
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Mnteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, Tanggal 22 
Januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal  
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan 
huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan 
transeliterasinya dengan huruf latin: 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Sa ṡ es (dengantitik di atas) 
ج Jim J Je 
ح ha‟ ḥ ha (dengantitik di bawah) 
خ kha‟ Kh Kadan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet (dengantitik di atas) 
ر ra‟ R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Esdan ye 
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ص Sad ṣ es (dengan titik di bawah) 
ض Dad ḍ de (dengan titik di bawah) 
ط ta‟ ṭ te (dengan titik di bawah) 
ظ za‟ ẓ zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain ٬ Komater balik 
غ Gain G Ge 
ف fa‟ F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim L Em 
ن Nun N En 
و Wawu W Em 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ‟ Apostrof 
ي ya‟ Y Ye 
 
B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap 
نيدقعتم Ditulis mutaʽaqqidin 
ةدع Ditulis ʽiddah 
 
C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
ةبه Ditulis Hibbah 




(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, 
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
ءايلولأاةمرك Ditulis karāmah al-auliyā 
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah 
ditulis t. 
 ةاكزرطفلا  Ditulis zakātulfiṭri 
 
D. Vokal Pendek 
 َ  Fathah Ditulis a 
 ِ  Kasrah Ditulis i 
 ُ  Dammah Ditulis u 
 
E. Vokal Panjang 
Fathah + alif Ditulis ā 
ةيلهاج Ditulis jāhiliyyah 
Fathah + ya‟ mati Ditulis ā 
يعسي Ditulis yas’ā 
Kasrah + ya‟ mati Ditulis ī 










F. Vokal Rangkap 
Fathah + ya‟ mati Ditulis ai 
مكنيب Ditulis bainakum 
Fathah + wawumati Ditulis au 
لوق Ditulis qaulun 
 
G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 
Apostrof 
متنأأ Ditulis a’antum 
تدعأ Ditulis uʽiddat 
تمركش نئل Ditulis la’insyakartum 
 
H. Kata sandang Alif+Lam 
1. Bila diikuti huruf Qamariyyah 
نأرقلا Ditulis al-Qur’ān 
سايقلا Ditulis al-Qiyās 
 
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya. 
ءامسلا Ditulis as-Samā’ 
سمشلا Ditulis asy-Syams 
 
I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 
Ditulis menurut penulisannya 
ضورفلا يوذ Ditulis żawi al-furūḍ 
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